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Archeologisch onderzoek in het centrum van Zedelgem (2004/041) 
Voorafgaand aan de uitbreiding van het administratief centrum van Zedelgem werd rond 
midden juli 2004 archeologisch onderzoek uitgevoerd door het Vlaams Instituut voor het 
Onroerend Erfgoed. 
An Theys (Technische Dienst) en Johan Braet (archivaris) waren de stuwende krachten achter 
dit project. 
De opgravingszone ligt in de hoek gevormd door de Snellegemsestraat en het kerkplein, net 
ten zuiden van de Sint-Laurentiuskerk en de ingekokerde Plaatsebeek (fig. 1). 
In de historische bronnen wordt veelvuldig verwezen naar het "Casteelheof' met zijn 
"Neerhof', gelegen ten zuid van de kerk. 
De opgravingsresultaten beantwoordden evenwel totaal niet aan de verwachtingen (fig. 2). 
Haaks op de Plal\tsebeek, ongeveer parallel met de Snellegemsestraat werd een ondiepe (lm), 
10m brede gracht aangesneden. Het terrein ten westen wordt doorsneden door enkele 
parallelle, gebogen en oost-west gerichte greppels en een noord-zuid gericht karrenspoor (fig. 
3 en 4). Ten westen van de gracht ligt een grote, 1,75m diepe kuil en eveneens een noord-zuid 
gericht karrenspoor. 
Het vondstenmateriaal ( een weinig schervenmateriaal en baksteenpuin) is schaars en zeker 
niet ouder dan laat-middeleeuws. 
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Fig. 2: Grondplan van de opgraving. Links van de gracht valt een netwerk van greppels op. 
Fig. 3: Links: de rand van de gracht. Midden boven: karrensporen. Rechts: greppelcomplex 
Fig. 4: Doorsnede van de karrensporen en de rand van de gracht 
